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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis pakan yang berbeda
terhadap tingkat kelangsungan hidup dan pertumbuhan larva ikan bawal air tawar
(Colosomma macropomum). Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap
(RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang diberikan adalah
berupa pakan alami Artemia sp., Tubifex sp., Daphnia sp., Rotifera (Brachionus
plicatilis)., dan pakan pelet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larva ikan bawal
air tawar yang diberi pakan Artemia sp., memperlihatkan kelangsungan hidup dan
pertumbuhan yang terbaik. Nilai kelangsungan hidup, pertambahan berat, dan
pertumbuhan harian terbaik secara berturutâ€“turut diperoleh pada 65%, 0,00165 g,
dan 0,00012g.
Kata kunci : Colosomma macropomum, pakan, pertumbuhan, kelangsungan hidup.
ABSTRACT
The objective of this research was to study the effect of different types of feed on the
survival rate and growth rate of fish larvae freshwater pomfret (Colosomma
macropomum). The research was designed using completely randomized design
(CRD), with 5 treatments and 4 replications. Treatments were provided in natural
feed form Artemia sp., Tubifex sp., Daphnia sp., Rotifera (Brachionus plicatilis).,
and pellets. The result showed that freshwater pomfret fish larvae that was fed with
Artemia sp., showed the best survival and growth rate. The best survival rate, weigth
gain, and daily growth rate were obtained at 65%, 0,00165 g, and 0,00012 g,
respectively.
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